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 ملخص البحث
(حقيقة المعرفة). كانت المخطوطة Ŀ مكتبة المسجد  120.AAMŞث هذا البحث عن القيم الصوفية Ŀ űطوطة 
وهذا البحث هو هذا البحث من دراسة  فيلولوجية و Ţليلية.  .)atrakaruS notareK(اŪامع قصر سوراكرتا 
واستخدم الباحث مǼهج Şثه مǼهج الوصفية  )hcraeser evitatilauq( من ضمن البحث الǼوعي
وأما طريقة جمع البيانات المستخدمة طريقة الدراسة المكتبية. استخدم  . )sisylana-noitpircsed(وŢليلية
من المخطوطة. يستخدم الباحث استقراء  الباحث كتاب الرسالة القشيرية لإمام القشيري Ŀ مقارنة المواد الصوفية
ومن نتائج هذا البحث، وجد الباحث أن الشريعة ِمْرأٌَة على . )hcaorppa pu-mottub(اته أثǼاء Ţليل بيان
ظهور عملية الإيمان الظاهري أما التصوف ِمْرأٌَة على ظهور عملية الإيمان الباطř. وكذالك على السالك أن يطّبق 
رادية و الغيبية) إń حياة السالك وبيئته اūقيقة التجربة الروحية الŖ أحّسها عǼد لقاء الله تعاń واŢّادǽ (القيم الإف
(القيم الإجتماعية و التجريبية)، و هذا التطبيق نوع من أنواع نشر الإسلام الوافر بالمحبة و اūسǼة والسلامة حŕ 
 تǼتشر فكرة "الإسلام رحمة للعالمين" و أحّسها جميع المخلوقات.
 
 الصوفية المخطوطة، والصوفية، و القيمالمفتاحية:  
 
 kartsbA
 haksan malad fuwasat ialin-ialin gnatnet sahabmem ini naitileneP
 id adareb gnay 120.AAM haksan edok nagned hafir’aM lutaqiqaH
 halada ini naitileneP .atrakaruS notareK gnugA dijsaM naakatsupreP
 naitilenep kusamret ini naitileneP .isi sisilana nad igololif naijak
 .akatsup iduts sisabreb atad nalupmugnep edotem nagned fitatilauk
 nad sisilana ispirksed edotem nakanuggnem silunep naidumeK
 atad asilanagnem kutnu hcaorppa pu mottub uata i’arqitsi natakednep
 ayrak hayiriaysuQ halasiR batiK nakanuggnem siluneP .naitilenep
 fuwasat pesnok aratna nagnidnabrep nahab iagabes iriaysuQ-la mamI
 silunep ,ini naitilenep lisah nupadA .120.AAM haksan malad id ada gnay
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menemukan bahwa syariat sebagai cermin dan manifestasi dari amalan 
spirit keimanan. Kemudian setiap penempuh jalan tasawuf hendaknya 
mengamalkan pengalaman spiritual ketika bertemu dengan Allah (nilai-
nilai individual-transedental) ke dalam kehidupan nyata (nilai-nilai 
sosio-empirik). Pengamalan ini sebagai bentuk dari metode penyebaran 
ajaran Islam dengan penuh kedamaian dan kasih sayang sehingga 
konsep “Islam rahmatan lil a’lamin” dapat dirasakan segenap makhluk. 
 
Kata Kunci: Manuskrip, Tasawuf, Nilai-Nilai Tasawuf. 
 
 
ةمدقم 
 ةعيرشلا ترمأ و .ةيǼطابلا و ةيرهاظلا ةūاصلا ةيلمع ىلع ينملسلما ملاسلإا ّثح
 ّلك ّنأ مغر .ةيǼطابلا ةūاصلا ńإ يرشت فوصتلا و ،ةيرهاظلا ةūاصلا متهايŞ ينملسلما
له ّنكلو  ثيدūا و نآرقلاب كسمتسي امهǼم ّنفا يأ يساسأ فلال امتهّتّ  ةعيرشلا
 امأ مكūا طابǼتسإ Ŀ ثيدūا و نآرقلا مهفل قطǼلما و ركفلا نايǼب ىلع هقفلا وأ
،ثيدūاو نآرقلا ةيلمع ءاǼثأ قوذلا هجّتي فوصتلا1 و ةيحور ةūاص اهمرثأ نوكي ŕح
و ّزع للها ةدابع Ŀ عوشل و قّوذت روهظ ةيحور ةūاص ةملاع نم و .ةيعامتجإ  ّلج
 ةايح عيجم Ŀ ةيعامتجإ ةūاص ،ىرللأا ةūاصلا و .كلاسل ةجاح ةدابعلا نوكت ŕح
 ةيلمعب لاǼتس قūا ةقيقح نلأ ،ّلج و ّزع ǽاضر ليǼل ةلواŰ هتايح فترعي يأ كلاسلا
.ǽيرغ ńإ ةūاص لامعأ و ةعيرشلا 
للها دوجو ىقبأو هسفن اǼفأ دق اذإ لامكب كلاسلا فوقو ىمسي ،ركذلاب ريدج 
 ةيفوصلا ميق( ةيحور ةبرل ńإ هعفدتو اهيرغو دوجولا ةدحو وأ لاولح وأ اداŢإ ńاعت
                                                 
1 Alwan Khoiri, Integrasi Pengamalan Syari’ah dan Tasawuf, sebuah makalah yang 
disampaikan dalam Focused Group Discussion Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 29 
Desember 2014, 13. 
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ثم يسّمى بأكمل إذا يعرف السالك نفسه Ŀ فǼاء بالله تعاń. و   2الإفرادية والغيبية).
الألير، يسمى السالك بمستكمل إذا يتعّمل كّل ما يǼاله Ŀ عالم اūقيقة إń حياته 
لصوفية الإجتماعية والتجريبية). هذǽ التجربة Űاولة إجتماعية من عبادة الواقعة (قيم ا
 المحضة إń غير Űضة و نمّوا ماديا و نفسّيا و حضاريا لمصاūة حياة الفرد و المجتمع.
كتابة مسجلة ماضيا و تعّددت فيها الفضائل و   120.AAMكانت المخطوطة 
الŕ ضبطتها -أة تكامل العملية الظاهرية مǼها حقيقة التوحيد. و طلب الإسلام عبادǽ نش
. كانت الشريعة -الŖ ضبطها التصوف–مع دقة شعور العملية الباطǼية  -الشريعة (الفقه)
ظاهرية أما التصوف باطř. رغم أنهما űتلفا الهدف ولكن لهما رابطة قوية و ثبوتة ثم 
على ظهور عملية الإيمان  تطبيقهما يدّل على ظهور عمق الإيمان. كانت الشريعة ِمْرأَة ٌ
الظاهري أما التصوف ِمْرأٌَة على ظهور عملية الإيمان الباطř. لذالك، لا يكون Ŀ عملية 
شريعة السالك شأن البدن و شغله فحسب بل فيها تذّوق و استشعار و وعي بما عمل 
 و شعر بقربه من حضرة الله عّز وجل. و على السالك أن يطّبق التجربة الروحية الŖ
أحّسها عǼد لقاء الله تعاń واŢّادǽ (القيم الإفرادية و الغيبية) إń حياة السالك وبيئته 
اūقيقة (القيم الإجتماعية و التجريبية)، و هذا التطبيق نوع من أنواع نشر الإسلام الوافر 
بالمحبة و اūسǼة والسلامة حŕ تǼتشر فكرة "الإسلام رحمة للعالمين" و أحّسها جميع 
خلوقات. لوصول إń تلك الطبقة يǼبغي على السالك أن يǼقطع عّما دونه و يرفع الم
اūجاب عن قلبه و ويدرك على نفي الǼاسوت و تزكية اللاهوت Ŀ نفسه إعدادا ليتجّلى 
له الله. ولذا، نستǼبط Şث المخطوطة أن نتخّلق بأللاق الرّب لأّن إللاق الإنسان 
و Źّس المخلوقات Şقيقة رحمة الإسلام، الرحمة الŖ لا الكامل بإللاق ربّه حŖ يشعر 
                                                 
2
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Ţّدد بشعوب وقبائل و بلدان. و كانت الرحمة الشمولية حقيقة واقعة من الإسلام رحمة 
Ŀ مكتبة  120.AAMللعالمين. كما سبق ذكرǽ، أن ذالك البحث من Şوث المخطوطة 
.ولغة تلك المخطوطة 3 عرفةŢت الموضوع حقيقة الم atrakaruS notareKالمسجد اŪامع 
لغة عربية و كتابتها عربية وجاوية لشرحها. موضع هذا البحث المخطوطة، ولذا يستخدم 
 هذا البحث علم الفيلولوجية.
ومن للفية دراسة الباحث فألذ Şثه Ŀ űطوطة حقيقة المعرفة من ناحية علم 
) 2صول إيمان المسلم، () موضوع المخطوطة تصوف، والتصوف من أ1الفيلولوجية لأّن: (
إن المخطوطة ذو فكرة نافعة و متعلقة Şقيقة الǼفس، لأن من المسألة الكبرى اūديثة 
) إن المخطوطة ورثة روحية ونفيسة لشعب بلزوم حفظها، 3عدم معرفة حقيقة الǼفس، (
) لم يبحث هذǽ المخطوطة أحد. ولذا، يرجو الباحث هذا البحث وسيلة ūفظ 4و(
تقديمها إń المجتمع وكذالك لتجديد الهدف أو الإتّاǽ الصوفية الفردية الغيبية  المخطوطة و
 إń الإجتماعية والتجريبة حŕ تتحرك القيم السلبية إń الإجابية.
 
 مناهج البحث
من ناحية فائدة المǼهج هي لتبسيط المسألة حŕ ان تكون سهلة Ŀ فهمها  
مǼهج الوصفية وبǼائية وهذا المǼهج يوصف  وŢليلها. يستخدم الباحث ľ هـذا البحث
اūقيقة وŹللها. وهذا المǼهج يعطى فهما عميقا وبيانا كافيا. يستخدم هذا البحث Şثا 
) مǼاسبا و ملائما بقول hcraeser evitatilauqنوعيا، وأقصد هǼا البحث الǼوعي (
ة الŖ لايمكن إجابتها مايكل قوين بتون ومايكل كوكران أن هذا المǼهج يهتم بإجابة الأسئل
                                                 
سϤيت هάϩ الϤΨτوρΔ Ώ "حقيقΔ الϤعرفΔ" إعتϤΎΩا علϰ الϜلϤΔ الأϭلϰ من الϤΨτوρΔ، لأϥ لم يϜتب إسم أϭ 3
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بالبيانات الكمية. ويهتم البحث من هذا الǼوع بمحاولة إجابة الأسئلة كما Ŀ المثال 
"ماذا"، "كيف"، "لماذا"، "مŕ"، "أين"، وغيرها. لايعتمد هذا البحث إń البحث 
الǼوعي العادي (اūوار) فحسب، بل يعتمد الباحث على الكتب والمقالات أي البحث 
 . )hcraeser desab erutaretil( –على الكتابات أو سمي ب  المعتمد
كما سبق ذكرǽ، أن هذا البحث يعتمد على الǼصوص و الكتابات. ولذالك 
تتكون مصادر بيانات البحث من نوعين وهما المصادر الأولية و المصادر الثانوية. و 
لقشيري. وأما المصادر المصادر الأولية Ŀ هذا البحث هي كتاب الرسالة القشيرية لإمام ا
الثانوية Ŀ هذا البحث تشتمل على العديد من الكتب و المقالات و الرسائل العلمية الŕ 
و الصوفية. طريقة جمع البيانات Ŀ هذا التحليل باستعمال  120.AAMتتعلق بالمخطوطة 
(حقيقة  120.AAMطريقة الدراسة المكتبية. وألذت مصادر البيانات من المخطوطة 
والǼصوص و الكتب  atrakaruS notarek -عرفة) Ŀ المسجد اŪامع قصر سوراكرتا الم
 والبحوث المتعلقة والمهمة لهذا البحث.
 
 المخطوطة
من مكتبة المسجد   120 .AAMكما سبق ذكرǽ، أن موضع هذا البحث űطوطة 
اŪامع قصر سوراكرتا. ولذالك، أول ما Źلل الباحث هي المخطوطة. إعتمادا على قول 
فهمي سعد أن المخطوط هو كتاب لم يتم طبعه بعد، أي أنه ما زال şط المؤلف أو şط 
أو أن يكون مصورا  )yhpargotohp(ناسخ غيرǽ، أو ألذت عǼه صور فوتوغرافية 
عن űطوط أصلي. و كان المخطوط يتضمن عادة على  )mliforcim(بالمكروفيلم 
صفحة العǼوان وهي بمثابة الواجهة أو الغلاف Ŀ الكتاب المطبوع. وقد ųد اسم 
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المخطوط Ŀ نهاية الكتاب، إذ يشير المؤلف أو الǼاسخ عǼد نهاية عمله إń تمام كتابه، 
 ذاكرا اسمه و تاريخ نسخه.
ل عǼاية لاصة به حŕ يصّح عǼوانه و اسم مؤلفه و وقصد Ţقيق المخطوط هو بذ
. ويرى 4يثبت نسبة الكتاب إليه ويكون متǼه أقرب ما يكون إń الصورة الŖ تركها المؤلف
البعض أن التحقيق العلمي للمخطوط يعř أن يظهر هذا المخطوط كما وضعه مؤلفه قدر 
ؤلف، إذ ما كان مسفا، ولا الإمكان، إذ ليس من لزوم المحقق أن Źّسن من أسلوب الم
Źل كلمة بدل ألرى، بدعوى أنها أصح مǼها، أو أوفق Ŀ مكانها، ولا أن يصّحح لطأ 
 Ŵويا ارتكبه المؤلف ولا يشرح فيما رغب المؤلف أصلا Ŀ إŸازǽ.
التحقيق لغة وهو التصديق، وإثبات اūق، وإحكام الشيء، وصحته، وإن كان 
لمة بالذات للدلالة عليه، بل استعملوا بدلا مǼها كلمة " أسلافǼا لم يستعملوا هذǽ الك
التحرير"، كما كتب Ŀ لسان العرب أن Ţرير الكتاب للوصه و تقويمه و حق الأمر: 
 5صار حقا وثبت وأحققت الأمر إحقاقا: أحكمته وصححته.
وهǼا لايصح أن يكون المخطوط صاūا للحصول على درجة عملية عليا ما لم 
 6روط اربعة، وهي:تتوفر فيه ش
 أن لايكون Űققا من قبل ( لم Źقق أصلا أو لم يتم Ţقيقه علميا). .1
 أن تكون مادته العلمية مما يستحق التحقيق ومن ثم الǼشر فيما بعد. .2
أن يكون حجمه مǼاسبا، Şيث يكون نص المخطوط مع شروحه وتذييلاته، مما  .3
 7يسهل على القارئ مطالعته.
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5
 انψر: (صحΎΡ) الΠوهرϱ، ϭ (لسΎϥ العرΏ): حرέ، حقق. 
6
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 خة، حŕ يمكن إجراء المقابلة بيǼها. أن يكون له أكثر من نس .4
واجتǼابا على ذالك، لايستطيع أحد أن يكون Űققا جيدا، ما لم تتوفر فيه بعض 
 الصفات اŬلقية والفكرية الŖ يمكن أن يكون من أهمها بما يلي: 
 الرغبة بالتحقيق وŰبة موضوع المخطوط. .1
 دقة الملاحظة واŬبرة. .2
 الصبر والأناة وسعة الصدر. .3
 الأمانة. .4
 الدراية بفن التحقيق. .5
 ثقافة المحقق. وعلى المحقق أن يملك الصفات المذكورة أثǼاء Ţليل űطوطه.  .6
  
. وبعد ألذ اهتمامه إń 120 .AAM وĿ هذا البحث، ألذ الباحث űطوطة
المخطوطة فيرى الباحث أن المخطوطة استخدمت قرطاس أوروبا وفيه علامة مائية 
) اي صورة مدالية لابسة التاج وأسد حامل السيف متوّجه يميǼا ويسارا kramretaw(
. إعتمادا إń tnecserC evrapseR aidrocnoCوقائم على رجل واحد بكتبابة 
المستديرة (اŪهة اليمŘ الأعلى) و  aidrocnoC سورسيل أن ذالك الأسد دالل كتابة
ة السفلى). ّثم يقول سورسيل (اŪه  evrapseRو(اŪهة اليسرى السفلى)  tnecserC
) وهي من yeL reD naV amriFإن تلك العلامة المائية مطبوعة من فيرما فن دير Ņ (
إń أول قرن  71إحدى مطبعات Ŀ هولǼدا، وتلك العلامة المائية مطبوعة Ŀ آلر قرن 
سǼوات أو 3-4 . كما هو معروف أن مدة طبعة القرطاس إń نشرǽ Ŀ إندونيسيا مدى91
، ويستǼبط الباحث إن 91Ŀ قرن  120.AAMأكثر. ولذا، من الممكن نسخة űطوطة 
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 .92، الصϔحΔ 7891، السϨΔ 4عΒد الرحϤن عϤيرΓ، أضواء علϰ الΒحث ϭالϤصΎΩέ، Ωاέ الΠيل، بيرϭΕ، الτΒعΔ  
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تقريبا. ثم يهتّم أن المخطوطة تبحث عن علم التصوف من  91من قرن  120.AAM
 حيث مشاهدة اūق والتوحيد والوصول والتجلي واūجاب والوجود والتǼزل والترقى. 
 :120 .AAMوهذا هو ما كتب Ŀ 
ْسِم اِلله الرَّْحمَِن الرَِّحْيِم. َواْعَلْم َأنَّ َحِقيـْ َقَة اْلَمْعرَِفِة نَـْفُي اْلُكلِّيَِّة ِعǼَْد ُشُهْوِد اūَْقِّ ) ب ِ1(ص. 
نَُه و ْتَـَعاńَ. َوَحِقيـْ َقُة التـَّْوِحْيِد ِنْسَياُن التـَّْوِحْيِد َوَمْعŘَ اْلإِ تَِّصاِل بِاūَْقِّ تَـَعاńَ ِإْنِقطَاُع َعمَّا د ُ
ى َلُه َربهُُه َوأَْدَنَ اْلَوْصِل بِاūَْقِّ ُمَشاَهَدُة اْلَعْبِد َربَُّه بَِعْينِ اْلَقْلِب فَِإَذا َرَفَع اūَِْجاُب َعْن قَـْلِبِه َتَّلَّ 
 يُـَقاُل الآَن َواِصٌل إِلَْيِه َوقَال َ
َربِِّّ أَْيَن أَْنَت أَْقُصُدَك قَاَل تَـَعاńَ يَا  ْوَسى َعَلْيِه السََّلاُم ِعǼَْد ُمǼَاَجِتِه ِإńَ َربِِّه يَا) م ُ2(ص.
ُمْوَسى ِإَذا َقَصْدَت َوَصْلَت قَاَل اُلله تَـَعاńَ أَنَا أَقْـَرُب إِلَْيَك ِمْن َحْبِل بَـَياِض َعْيǼَِك ِإńَ َسَواِد 
ُوُجْوُدَك فَافْـřَ َعْن ُوُجْوِدَك . َلاِحَجاَبَك ِإلاَّ 8َعْيǼَِك "َوŴَُْن أَقْـَرُب إِلَْيَك ِمْن َحْبِل اْلَورِْيِد"
 َتُكْن َواِصلاا إِلَيـْ Ǽَا. َواْعَلْم َأنَّ اْلإِ ْنَساَن Űََلهُ التـَّǼَـزهُِل َوالتـََّرقَّي
) َكَما قَاَل تَـَعاńَ Ŀِ اْلَغْوِث اْلإِ ْنَساِن ِسرِّْي َوأَنَا ِسرهُǽُ ِلأَنَّ ِإْلَلاَق اْلإِ ْنَساِن اْلَكاِمِل 3(ص.
ِق َربِِّه. والله أعلم. تمت من جواهر المبين. الرَّبهُ َربĎ َوِإْن نَـَزَل َواْلَعْبُد َعْبٌد َوِإْن تَـَرقَّى. بِِإْلَلا 
 َفَلا َيِصيـْ ُر الرَّبهُ َعْبدا ا َوِإْن نَـَزَل, َوَلاَيِصيـْ ُر اْلَعْبُد َربčا َوِإْن تَـَرقَّى.
  
و  )latnedesnarT-laudividnI(: بين القيم الصوفية الإفرادية والغيبية الصوفية
  )kiripmE-oisoS(القيم الصوفية الإجتماعية والتجريبية 
والتجربات المركبة بتطبيق المادة  9كثرة Şث التصوف عن أحوال الباطǼية والروحية.
الصوفية وتميل إń الصفة الشخصية وتصعب Ŀ إلقائها، حŕ تكون التجربات للسالك 
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تعددت وظهرت الشطحات Ŀ بعض الصوفيين لترقيته من أبدا. و Ŀ نشأة التصوف، 
مقام إń مقام آلر. ومن أقوال ابن تيمية إن أهمية التصوف هو الإسلام نفسه أما مǼهجه 
من الإجتهاد. ولذا، تكون عملية التصوف صحيحة إذا تصدر من القرآن واūديث 
  01وتعتمد إليهما.
عمل الزهد الملإ بالوجدان القوية  إعتمادا إń بداية التصوف، أن عملية التصوف
ولايغررها الدنيا، و يسمى عامل التصوف بزاهد. إذ أن الرعيل الأول من السلف الصالح 
ألذوا الإسلام كله فهما وتربية وسلوكا ودعوة وفقها، جمعوا صفاء وتقوى أهل التصوف، 
بمǼاسبة تطور  11م.وعلم فقه أهل الفقه دونما إفراط أو تفريط من اŪانبين وهذا هو الإسلا
العلوم، فتطّورت المواد الصوفية ومǼها مقامات وفǼاء وأحوال وبقاء ومعرفة واŢاد وحلول 
وغيرها حŕ لايقال بزاهد بل صوĿّ. بدأت عملية التصوف لمعرفة الǼفس وآلرها معرفة 
 الله تعاń.
يتدرّج السالك إń كل مقامات وأحوال ترقية إń وجود الله تعاń، لأن من عرف 
نفسه عرف ربّه. إعتمادا على المخطوطة ستتصل حقيقة المعرفة إń نفس السالك إذا 
يستطيع السالك أن يǼفي جميع الكلية أو يǼقطع عما دونه عǼد شهود اūق تعاń. 
ا يكون السالك أن يرفع اūجاب عن قلبه حŕ وسيصل السالك إń شهود اūق تعاń إذ
 يتجلى له ربّه. 
ْسِم اِلله الرَّْحمَِن الرَِّحْيِم. َواْعَلْم َأنَّ َحِقيـْ َقَة اْلَمْعرَِفِة نَـْفُي اْلُكلِّيَِّة ِعǼَْد ُشُهْوِد اūَْقِّ "  ب ِ
اْلإِ تَِّصاِل بِاūَْقِّ تَـَعاńَ ِإْنِقطَاُع َعمَّ ا ُدْونَُه تَـَعاńَ. َوَحِقيـْ َقُة التـَّْوِحْيِد ِنْسَياُن التـَّْوِحْيِد َوَمْعŘَ 
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ى َلُه َربهُُه َوأَْدَنَ اْلَوْصِل بِاūَْقِّ ُمَشاَهَدُة اْلَعْبِد َربَُّه بَِعْينِ اْلَقْلِب فَِإَذا َرَفَع اūَِْجاُب َعْن قَـْلِبِه َتَّلَّ 
 ).1" (ص.
أن ما يتصف به السالك يشمل أفعالا وأللاقا وأحوالا، فالأفعال هي تصرفات  
الإنسان بالتيارǽ والأللاق جبلة فيه ولكǼها تتغير بمعاŪته حسب استمرار عاداته وأما 
قال  21الأحوال فإنها ترد على العبد على وجه الإبتداء ولكن صفائها بعد زكاء الأعمال.
دين أن بدأ ونشأ التصوف دائريا ومؤقتيا أي بدأ التصوف Ŀ علي سمي الǼّشر Ŀ مشهر ال
  31المجتمع يتعلق بالظواهر الإجتماعية كدين وعادة وعرف بل إقتصاد.
جدير بالذكر، أن التصوف لايتفرق من التجربة الديǼية والروحية. تشتمل المظاهر 
م تمّسك به كل الديǼية على شيئين الدين والتديّن، الدين كل وحي نازل من الله ويلز 
متديّن وأما التدّين هو كّل Űاولة المتديّن Ŀ نظر ووقوف و رّد المادة الديǼية كفكرة ومǼهج 
وأصول. والتصوف نوع التديّن أي التدين Ŀ التفكير والعمل والمعاملة. والتصوف وسيلة 
 لǼيل الصاūة الإفرادية والإجتماعية.
Ţليلي لكّل مسائل اūياة. يشمل جدير بالذكر، كان الإسلام دين شموŅ و 
الكمال الإسلامي على الظاهرية والباطǼية حŕ يلزم العابد تزكيتهما بل أن تقييما Ŀ 
الإسلام يǼظر من الǼاحية الباطǼية. إعتمادا إń حديثي رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
Ǽظر إń أجسامكم ولا إń "إنما الأعمال بالǼية وإنما لكّل امرء ما نوى..."  و "إن الله لاي
صوركم ولكن الله يǼظر إń قلوبكم...". وĿ تاريخ الفكر الإسلامي، على كل مسلم أن 
يفهم  مصدر الإسلام (القرآن والسǼة) وعلم الكلام والفقه والتصوف والفلسفة. أما 
التصوف عǼد أمين عبد الله كمغǼطيس، لايظهر نفسه Ŀ السطح، ولكن له قوة شديدة. 
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ن، هذǽ القوة تستطيع أن تستخدم Ūيع الأشياء، نشأة التصوف إń ناحية تّديدية و والآ
  41متعلقة بفرد واجتماعية.
سيكون ůتمع إندونيسيا أجǼبيين Ŀ عصر العولمة بعدد نمّوة سريعة. حŕ Źتاج كل 
الǼاس إń كتاب المقرر الروحي ūفظ شرف نفسه. ستهلك هذǽ الألمة حياة الǼاس، 
الإسلام هو دوائها. ويقبل المجتمع التصوف لأن أول حضور التصوف إصلاح  وتصوف
الأللاق أو الباطن. جانب ذالك،  قد يعمل السالك عمل التصوف حسب العاشق 
والمعشوق والعشقة Ŀ الذكر والمجاهدة حŕ يأتي الإطمئǼان إń قلبه بلا إلقاء تغيير وتّديد 
حŕ تكون هذǽ اūالة تدّل على جمود وسقوط  إجتماعي، وهو يبعد عن مظاهر اūياة.
 الإسلام.
Ŀ هذǽ الأيام، يبدأ تفسير حديثي Ŀ فهم الإصطلاحات الصوفية ليكون التصوف 
ملائم الزمان اūديث وŰرك تغيير الإجتماع. يفهم ŢǼّث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
 51قوة وقدرة لتغيير المجتمع. Ŀ غار حراء لتدبّر وتفّكر ووضع فكرة و حيلة الأمة وجمع
وبذالك، كان التصوف من تكامل الإسلام، فإذا لم نقبله فضاع من الإسلام زيǼة 
التدريب الروحي Ŀ توليد الأللاق الكريمة. وŝانب ذالك، كان التصوف Ţقيقا من 
 الإحسان، كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:
 راǽ فإنه يراك (رواǽ şاري) "" أن تعبد الله كأنك تراǽ وإن لم تكن ت
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جدير بالذكر، العلاقة بين التصوف والأللاق تكون واضحا من ناحية الإحسان. 
وبذالك يفهم الإيمان Ŀ التوحيد والإسلام Ŀ الشريعة والإحسان Ŀ الأللاق أو 
 التصوف. 
ين تشتمل المظاهر الديǼية على شيئين وهما الدين والتديّن. حقيقة الدين متفرقة ب 
حقيقة التدين، الدين هو شريعة الله لسعادة الǼاس Ŀ الدنيا والآلرة، أما التدين Űاولة 
الǼاس Ŀ نظر وموقيفهم عǼها. ومع ذالك، الفرق بيǼهما Źمل نتيجة متفرقة بعضها 
 بعضا، كما يلي:
الدين هو هدى الله الموصوف بالكمال واūق على كمال الله العليم والمحيظ لكّل  .1
ودات. أما التدين هو رّد إجتهادي ونسبي على قدرة الǼاس Ŀ فهم الدين الموج
 وتطبيقه. 
إن من إهم ما يدل على صحة الإسلام وأنه الدين اūق الواجب اتباعه تميزǽ şاصية  .2
الشمول Ūميع الǼاس وغير مقيد بوقت ومكان. وأما التدين موصوف باŪزء أو 
 ديّن.جزئّي لأنه مقيد بوقت ومكان حسب المت
كان الدين مثاليا ومعياريا لأن فيه أفكار أساسية إلهية ويقضيها العابد أيǼما وحيثما   .3
كان لأن الدين متعلق بما أوجب، وأما التدين واقعي وتّريبي لأن متعلق بما وقع كرّد 
 وإجتهاد Ŀ اūياة.
لبي إعتمادا على التوحيدي، أن التصوف تذّوق الإيمان من إيمان نظري إń إيمان ق
ليحّس الǼاس حضور الله Ŀ نفسه. وهذǽ اūالة (حضور الله)، بلزوم السالك أن يمتثل 
جميع صفات الله وŹّققها، كما كتب Ŀ حكمة صوفية: "ţلقوا بأللاق الله" و " اتصفوا 
بصفات الله بقدر طاقة البشر"، وكذالك Ŀ المخطوطة "الإنسان سري وأنا سرǽ لأن 
بإللاق ربّه". فهǼا يقال ţلقوا بهذǽ الأللاق الإلهية لكن بقدر  إللاق الإنسان الكامل
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الإستطاعة وبقدر ما يتǼاسب مع الطبيعة البشرية. يتخلق العبد بأللاق الله بعد ůاهدته 
ليǼال جميع المقامات والأحوال حŕ يصل إń معرفة الله ثم بعد مشاهدة العبد ربّه وهو 
 يغلب الله جميع فكرة العبد و عمله. ستبين هذǽ الصورة Źُِضر الله و صفاته Ŀ حياته حŕ
  61عن تلك اūالة:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 خلاصة
يستǼبط الباحث أن التصوف نتيجة من الإجتهاد و دليل بوجود التديّن، ولذالك 
من حيث الإمكان تّديد قيم التصوف بملائم نشأة اūياة وŢرّكها. وغالبا، ترتكز قيم 
التصوف Ŀ قيم الإفرادية والغيبية أو صاūة الفرد متمسكا بوحي الله تعاń حŕ يǼدرج 
تطيع أن ųدد قيم الإفرادية والغيبية إń قيم الإجتماعية والتجريبية العبد إń معرفة الله. ونس
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(إلقاء عمل واقعي ووعي أن مسئولية التصوف تغيير الإجتماع). وكذالك الآن يطلب 
التصوف تّديد الهدف وليس من مسئوليته صاūة الفرد فحسب بل صاūة الإجتماع  
Ǽّث إń عمال واقعي وسكوتي إń كتغّير من نفسي إń طبيعي وروحي إń جسماني وŢ
عملي، لأن الرّب رب وإن نزل والعبد عبد وإن ترقى فلايصير الرب عبدا وإن نزل 
 ولايصير العبد ربا وإن ترقى.
وعلى جميع العلماء ان يتسلكوا Ŀ المǼهج الصوفية أو الطريقة وبها يرشدون الأمة 
ية. وكذالك أن يتخلق العلماء بأللاق ويقودونها إń التوازن بين العمل الألراوية والدنيو 
الكريمة والمحمودة ليكونوا أسوة حسǼة لأمتهم حŕ لايظهر مǼها متطرفو الروحي (يبتعدون 
عن إجتماعية). ولذالك، اشتدت اūاجة إń تّديد Ŀ تطبيق التصوف أو الطريقة ملائمة 
ń الǼاحية الروحية كبيرا  ŞياتǼا الآن. وكذالك، على جميع المسلمين أن يألذوا إهتمامهم إ
كما عملها المتصوفون، لأن ظهر التذوق العميق Ŀ عملية عبودية. ولكن هǼاك الإهتمام 
بأن العملية الصوفية لاتضائل المواد الاسلامية و الأعمال الدنيوية الŖ أمرها الإسلام 
  واحتاجها الǼاس.
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 gnabtilsuP :atrakaJ .sifosoliF iskelfeR nad igololiF naijaK haubeS
    .talkiD nad gnabtiL nadaB naamagaeK hanazahK nad rutkeL
ةبيرجتلاو ةيعامتجلإا ىلإ ةيبيغلا و ةيΩارفلإا ةيفوصلا فده ديدجت 
ةفرعملا ةقيقح ةطوطΨم يف 
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